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　基礎資料として、日本の大規模コホート研究のJapan Collaborative Cohort Study for 






























果の一部は”Low intake of vegetables and fruits and risk of colorectal cancer: the Japan 
collaborative cohort study. J Epidemiol. 2014; 24（5）: 353－360”に掲載された。
　以上より、本研究は学位授与に十分値するものと評価された。
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